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昭和40年度！とおける予�1:1火用状況四件（内
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昭和41年度i王｜立学校図書専門織員保同上級
（巾限・乙邸）試験第1 i欠合絡者（人判抗
事務総長） 11. 25 
学 内 規 則
富山大学附属図書館規則の一
部改正
富山火学附属図海自fi規fll のー絡を改r1·：する肌HIJをi欠のと
おりilil］定する。
昭和41年11月11 f'I 
宮山大学I毛J』＇r'i!U）；；＇；イ＇i待rf11]
7子；山大学附l!ll阿；雪fri<itsm1の一郎を改1Lする担Jllj
富山大学附属図書館規則J (llil羽139年9 )j 21 :l ;j;I］＇..，と） の一
部を次のように改正する。
第6条見i'I＼し「（資料の迎川制f(IJ)」を「（資料の？古川
運用）」lζ改める。
同条/j丈夫；r:j:i「j1(JDJを「併Pill山rJ」に改める。
附 則
このl見員ljは、 昭平1141年11JJ 1111から胞iJする。
諸 〆入ヱミ 議
第6回 評 議 会 （11/j 11日）
（議題）
1. 富山大学日付属図書館却則の一部改正（本）について
2. 昭和42年度富山大’V学�I·：募集要項枚びl乙1:11：攻科学＇1-::g�
tr�要項について
3. 昭 和 142年度 宮 山大つ＇：入ザ肖jjli依 ＇.�｝！：)J t� :ti:問題作成委fl
の昨退について
4. 昭和42年度富山大学入’γ’布選Jル主力検査問題収Pi!.委Ll
について
5. 学生の転手：部について
5. 工J予部摂廃止延!DJ＇：�＇：について
（出仕事項）
1. q:tJ:の転学科について
2. 学：｜ーの懲戒について
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昭和42年度富山大学学生募集要項（抜粋）
1. ：｝，＇｝集人r1
文i:p＿’y’崎s 
文 q： 利 · ········40 '.f／ I 
J1：＼ ，、； （数学専攻15名 、 物児学専攻15:(:,化学開15化 、 州判攻151')
教育苧；＇.＼jS小＇'f’校教員長成課程…・・・・・100'.(,
l�l学校教H英成；＇-IH3！···・H・··50名
将消＇.Tl'i1S
将済’、y；干：f···・H・··160::'(,
j�ヤ：l\1�
ヨE ’下手；，， ....・H・·50fi
製薬化’字利・….....50-y, 工＇.�｛.： {\!S 
電気工＇.�＿（＇.’F、ト・・・・・・・・40名
工業化予科・・・・・・・・・40·?,
金日工’、｛：fl……...40れ
機械工’γ：科・・・・・・・・・50?',
I I産機材！＼下t'i・・・401-'.,
化学工ザ：fi···・H・.. 4oz-, 
2. ll'r目前期限
/1P,手!142年2JJ11FI CUから2月2013まで
郵送の場合も2n2or 1まで必約のこと。
3. ＇.＇／：ノJ検査等日程
(1）学力検斎
竹
一グ
一明
一笠
一
一文
一現
一
窃川一会一万同一川一数一
…山
一
(2）位Jilt，：会ltfi-
。冷｜析を必要と認めた材については、次のFl程に従って
実施する。
コヒ国！字f郎、 続済学部3 JJ24円（五日Lr1灸1. 30～ 
グ グ 2.00～教育学郎
薬学郎、 工学liiS
4. 1全在場
文Jlj！＿学高JS検読1£�·・・・・・文E{l学l�1S
教育学部 グ ……宮山中部高等学校
終済学部 グ ……宮山工業 。
�学部 ク …・・・富山ii�業 グ工学l'.l グ…・＂i% 問 。
ただし教育，、j:�犯の実技検査等l立教育学部で行ない、長�
w，診断はそれそ＇�＇lの学部所｛f：地で行なう。
5. 介給者発表11
合格者は4 JJ 2 ri c円）名学部lζ掲示し、 かつ水人へ
// 。 2.30～
)illう�］する。
6. 入学試験＝11：務111＿�：］郎日
市山大学学生部学生課教務係
7. その他の注意事項 I 
(1） 入 学志願化問する詳細は、学バ：募集要項lとより承知 ！
されたい。 I 
(2) 苧n：募集要項等を請求する場合は、 返信用封筒（受R
信場所および氏名をI�］記し、20円切手をはったもの）
を向上jし、 Fj l し 込む 乙 と。
8. 新規；ii·JJ!Ji
昭和42年度から午科、視程の新設ならびに－J'f[)'.'_i'利学
生のI首謀の予定は次のとおりである。
(1) 学科、 課程の新設予定
教育学部養護教員詮成課程（募集人員20名〉
-2-
報
同出程を志望する者は、11!1fi1421rr 1 JJ中旬以降
lと、このことについての募集要項を請求のこと。
（請求方法は7の（2）（こより行なうこと。）
経済学部経営学科
同学科が新設されればミ経済ザ：部定員は200名とな
る予定であり、入学試験は経済学科、経営学科を
一括して扱う予定である。
(2) ヨセiの噌拝予定
二七m’子＇$＇；文 学 科60名（20名i曽〉
. I迎 学 科125名（65名増〉
工 学 部 電気工学科50名（10f，増）
立 像 除 幕 式
本学学lj:_会館前にロダンの「考える人」、 ミレーの名岡
「和ま き」 と 「落 ち 穂、拾い」 を銅像化したモニ ューマンが
完成し、 5日午前11時から杭m学長はじめ関係者が，＇l',m；し
て除幕式が行なわれた。
乙のモニューマンは、「思考」が学問の木ftであり、学
問をするには読書などで十分に「稲まき」をし、そののち
人終形成という収監がj側、1できるというととを表現したも
ので、 吉田工業の得付を受けて日展作家の永原広（砺波l
-nn、般新純一郎（高！�frj「11)の両氏が原型製作したもので
ある。
指定図書制度を実施
教官が講義等に関連して学生に必抗すべき図書として指
定する「指定図書制度」が、本学で実施されること に な
り、11月28日から一郎の学�tーを対象に閲覧を開始した。
持定図書制度は、 大学図書館近代化の一方策と して、 学
生図書の充実と共lζ学刊の場と しての図書館が機能の向上
をはかつて行なうもので、 本学では、 現ずi：一年次の�f.�Lを
対象として実施するととになった。
図書の内容は、学生の学制のための拡本的専門図書を軍
点lζ集められており、附属図書館目録室の特設架書棚lζ排
91] （約700f肝）しである。
なお、 ζの；｜』ii］度の実施iζ関しては、本学では現Yt・試行的
段階にあるものであり、 今後は、附属図書館商議会と件学
部関係教官が従来より一層の緊密な体制をもって協議し、
指定岡書等の充実が図られることになっている。
学 位 取 得 者
教育学部 助教授 増川 欣
取れJ学位 文学博士
論文題目 大平記の研究
一史記をrlコ心とした比政文学的考案－
1Jttl'1大学 広島大学文学部
；論文主査 教授 金子金治郎
取得年）� 13 昭利41年9 Ji 261:1 
昭和41年11月
北陸三県大学学生交歓芸術祭
恒例の北陸三l巨大学学生交歓芸術祭は、11月25、26、27
の3日間、余沢大学において行なわれた。
行事内界！ま次のとおり。
11月25日
開会式、 @IJ�lj公弘元（「魅惑の夜」金沢美術工芸大手·1\HJ卜J]
ベれえ〉
11月26日
シンポジュウム（テーマ「学生の文化活動の布りブj」、
サブ ・ テ ー マ 「芸術祭 ・ サークル活 動 ・ 芸術 論 に つ い
て」司会、金沢大学川口久雄教授）、演劇公演（「エグ
モント」富山大学劇問ふだい、 「アルルのムJ金沢大�r：’
らくだの会）、放送分科会（1.ドラマ部門、2.録音構成
部門、3.クラブの：｛！：り方）、軽音来演奏会、i決iilii上映及
び合評会、茶会、文学討論会（テーマ「学生にとって文
学する 乙 とはいかなるもllifi砲をもたらすか」 ）
11月27日
出劇公出（「琴魂」金沢友子短期大学法｜！目！なよたけ、 「
物理学者逮」福井大学演劇研究会）、 美術講演会（テー
マ「美術ili勤の在り方」講師、 金沢美術工芸大学竹沢民
教授）及び討論会、 放送試聴会、 茶会及び�jg誹演会（
テーマ「茶道とその心」講師、 大，f,；，宗i!if:iJif!J:、 会州大学
杭＊芳契教官〉
11月25、26、 27 日
美術・書道・写真展示会、 邦史発表会、 能史発表会、 介
II日発表及講演会（テーマ「声楽についてJ鵠師、 桜JIニ武
!40、 符弦楽演務会、II央聞論文研究発表、
閉会式
経営短期大学部創立5周年記念文化祭
経営短期大学部では創立5周年を迎え、その記念行・＇Ji·’と
して11月2、 3、 4の3 [J問、 文化祭 を開似し た。
行リJ・内容は次のとおり。
11月2日 誌演と音来のタ
講演「宮山県の！？司充」冨 山県知・： <JI 古川実氏
「一隅を照らす」参議院議H 舘析二氏
音�� NACH Iスイングオールスターズ
;;1q� 
11月3 IJ ｛，］＜.：育大会
11月4口 ダンスパーティー
レクリエーシヨン
富山共済組合支部述絡協議会I �L球大会
11月5日（土）於興国人約ノマルプ休育館
優勝 地方職員チーム
学第84号
i）くH�l'
3位
百二二互］
11 J--1 5日 富山大学立像除幕式
7・8日 官山共済組合文部連絡協議会事務打合せ会
cf'.務関係事務打合せ会（経・会議主〉
。 人；：＇Ji－院任用抗査及び実態調査
8～121ヨ 昭如41年度国立大学幹部職員研修前座CH<!
三h士i'VD、｜ヨ嬰ヨミ
// 
8日柴m 裕
1.u1手長手F
秋元国児
l位
2位
1位
SL教育会館）
レクリ ェーシヨン委員会
昭和4i年度引3 lfi.i日本年術会議rj:l部地方区会議
（金沢大法文学’�j))
評議会（第s r日｜）
rn1大協学， ，二問題特別委員会（東京大）
レクリェ ーシヨン文化郎会
16・1n1 i:r1ιヂ校施設台帳及び実態調子干の補足調査
等地区別H＼�I別会（和歌山大）
24～26 ['] 都71目北陸地区文部街共済組合、Ji務打合せ
9 /] 
6 IJ 
// 
1113 
ィク
山岸iミ＃
荒）芸克子
Jn故 ，息
杉本
消
2位
3位
員
良子
市5日
＜新任者＞
教育学部
事務補佐fl
く改 姓＞
会 （福井大）
25～27日 出161.Li！北陸三日大学：�f:�I交歓芸術祭（金沢
w：； 務 課
司；： 務 ’（0:
大）
tflj芝2協議会（立：6 i r1I ) 
会iil·!jf;
｜司大協第3；常ii''t委n会（京｝京大）
29～30日 悶大協；；｛�381i,iJ総会（日本学術会議）
28 Fl 
// 
// 
( l!I姓・伊藤）
（グ・栃111)
・｜河口1)
・）桜井）
T-fl子
市1) 1：三枝子
補［日
山人糾U
松井
会計 課
共済組合事務員
学部i
手
�� 
JLIJ 
｜三里三�I
11月9日 学部補導委員 会
10日 会計事．務内郎恥査
16日 数段会
文ι戸干：↓懇話会（千）｛！，野教官の研究資表「チョム
スキーの変形文法と志味について」）
人事教授会
事 務 ’白 井被小三郎
＜住所変児＞
庶 務 課
ヲ1： 務 ’I:;;
会 社 課
共済最ll合:i2J1：務員
iffi:J十三枝子
手ii子福川
。
教 授 会
教務委員会
布ll導委員会
予算委員会
柿導委fi会
教段会
会計事務i付郎監査
教育学部紀要編集委員会
教務、 ］職業補導什同委員会
教務委員会
教育学部紀要編集委員会
30 El 
// 
9日
符；山大�J:’チーム
刑務所チーム
通産省チーム
レクリェーシヨン）＿IJ.門部会娯東部会釣大会
1 lJJ 6 U (I�）堀町ダ7 it：｝川辺
参加者 19名
成 績 大物賞
教育学部
口川円ノム寸寸1J’o，ノ
EE－－．，伽
4ー1』
久美子
竹史
i育教
11! 
暢夫
武
it\. 
,i'f)l-­
佐野
文ml守：部
事 務
経済学gj)
教 授
助 教 授
薬 学 部
助 手
教 務 員
自民
16円
17 !l 
22 f.] 
// 
// 
ナj:J成小三t!ll
谷口久美子
1万1
；司l工 学
事 務
24仁！
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報 昭和41年11月
11月10日 郊20同教授会
。 和歌山大学経済学部長米年：
12日 越嶺会富山支部総会（大和特別室）
15日 会計事務内部監査
16日 人事教授会
17日 貨店21回教授会
22日 人事教授会
29日 職業補導委員会
｜薬 学 部｜
11月10 !':I 教授会
18 J::J 会計事務内部町査
片すす｜
11月 1 1-1 '.'f:l部補導委民会
2日 教授会
8日 学部補導委員会
221.J 会；汁事務内部店L査
2511 工学部の現状と五福地区状況を視察する会
（／：；吉岡＂iii＂内名士20数名米学）
I�塑竺正｜
11月1円 徳島大学附府図書館長米自ii
3日 昭和4 1年度レクリェーシヨン実施
（二上111一高阿古寺巡j膏一氷見）
4 !] 会計事務内部『杭査
9日 束京工大附属図書館長米航
11 J  的側苫却后待習会（県立図書館）
17・18日 昭和41年度東海北陸著作権講調会（財人会
館）
28日 指定図脊制度実施
l苧些型空互｜
11月3日 短大休育文化祭
4日 会計事務内部批査
6日 学生＇.J：活、 光タ編集座談会 （！学生会館）
21 El 学友会総会
24日 入試問題作成資料配布、 打合せ会議
戸「ν

